















































































ある。各タイプの個人の賃金率は、w F 1t , w P 1t , w P 2t  であり、それぞれ、税率τF w 1 , 




　　　Y t ＝ F (k t, ℓF 1t, ℓP 1t, ℓP 2t) （１−１）
を持つ。





　資本の収益率 r t 、労働の賃金率 w F 1t , w P 1t , w P 2t  は、資本と労働の限界生産物に
等しい。すなわち、
　r t ＝ F kt (k t , ℓF 1t, ℓP 1t, ℓP 2t)  （１−２）




する個人は、t 期において、労働所得 w F 1tℓF 1t を得るが、税率τF w 1t  で課税される。
税引き後の所得で個人は資本 k　　t＋1、政府債 B　　t＋1 を購入し、残りを消費 C F 1t  に使
用する。消費 C F 1t  は、タイプ F とタイプ P に共通の税率τk    t＋1 で課税される。タ
イプ P の集団に属する個人は t 期において労働所得 w P 1tℓP 1tを得るが、これは税
率τP w 1t  で課税される。残りの所得を消費 C P 1t  に使用するが、これは共通税率
τc 1  で課税される。
　t 期に生まれた個人が老人となる t ＋1 期において、タイプ F の集団に属する
個人は、t 期において取得した資本 k　　t＋1、債券 B　　t＋1 の収益 r　　t＋1 から、税率τk    t＋1 で
の課税後の所得を消費 C F     2, t＋1 に使用する。消費 C F     2, t＋1 は共通の税率τc    t＋1 で課税
される。タイプ P の集団に属する個人は t 期における蓄積がないので、非正規
労働に従事し、所得 w p     2, t＋1 , ℓP     2, t＋1 を得る。これは税率τP　　2, t＋1 で課税され、課税











　Wt ≡αU 1 (C F 1t , ℓF 1t, G　1t) ＋ (1 −α) U 1 (C P 1t , ℓP 1t,  G　1t) 
　　　　＋β {αU 2 (C F     2, t＋1, G　 　2, t＋1) ＋ (1 −α) U 2 (C P     2, t＋1, ℓP     2, t＋1, G　2t)}  （１−６）
である。ただし、0 ＜β＜ 1である。
　タイプＦの集団の個人の t 期における制約条件は、
　(1 ＋τc t ) C F 1t＋k　　t＋1＋B　　t＋1＝w F 1tℓF 1t (1 −τF w 1t )  （１−７）
であり、
　t ＋ 1 期における制約条件は、
　(1 ＋τc    t＋1) C F     2, t＋1 ＝ (k　　t＋1＋B　　t＋1) {1 ＋r　　t＋1 (1 −τk    t＋1)}  （１−８）
である。
　タイプ P の集団の個人の t 期における制約条件は、
　(1 ＋τc t ) C P 1t  ＝ w P 1tℓP 1t (1 −τPw 1t )  （１−９）
であり、
　t ＋ 1 期における制約条件は、
　(1 ＋τc    t＋1) C P     2, t＋1 ＝ w P     2, t＋1ℓP     2, t＋1 (1 −τPw 　2, t＋1)  （１−10）
である。





　L t ≡ [{αU 1 (1 ＋C F 1t , ℓF 1t, G　1t) ＋ (1 −α) U 1 (C P 1t , ℓP 1t, G　1t)
　　　＋β {αU 2 (C F     2, t＋1, G　 　2, t＋1) ＋ (1 −α) U 2 (C P     2, t＋1, ℓP     2, t＋1, G　2t)}] 
　　　　　　＋αλF 1  {(1 ＋τc t ) C F 1t＋k　　t＋1＋B　　t＋1−w F 1tℓF 1t (1 −τFw 1t )}
　　　　　　　　 ＋ (1 −α) λP 1  {(1 ＋τc t ) C P 1t−w P 1tℓP 1t (1 −τP w 1t )}
緒方　隆：「政府支出の世代間配分と最適課税」
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＋αλF 2  {(1 ＋τc 　 t＋1) C F     2, t＋1− (k　　t＋1＋B　　t＋1) {(1 ＋ r      t＋1 ( 1 −τk    t＋1)}
　　　　＋ (1 −α) λP 2  {(1 ＋τc    t＋1) C P     2, t＋1−w P     2, t＋1ℓ2     2, t＋1 (1 −τP w 　2, t＋1)}  （１−11）


















−αλF 1 w F 1t  (1 −τF w 1t ) ＝ 0  （１−16）{　(1 −α)  ∂U 1  ∂ℓP 1t  − (1 −α) λP 1 w P 1t  (1 −τP w 1t ) ＝ 0  （１−17）
　t ＋ 1 期の資本、労働に関して、








































































　B 　　t＋1  ＝ (1 ＋r t ) B t＋G　1, t＋G　2, t 
　　　　　　　　  −τF w 1t  w F 1tℓF 1t −τP w 1t  w P 1tℓP 1t −τP w 2t  w P 2tℓP 2t















　k　　t＋1−k t ＝ F (k t ,ℓF 1t, ℓP 1t, ℓP 2t) 
　　　　　　　　− (C F 1t＋C P 1t ) − (C F 2t＋C P 2t ) − (G　1t＋G　2t)  （１−26）
　あるいは、
　k　　t＋1−k t ＝  (1−ɡ　1t−ɡ　2t) F (k t , ℓF 1t, ℓP 1t, ℓP 2t) 

















　中央計画当局は、条件式（１−27）式の下で、（２−１）式を、C F 1t , C P 1t , C F 2t , 
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δt [{αU 1 (C F 1t , ℓF 1t, G　1t) ＋ (1 −α) U 1 (C P 1t , ℓP 1t, G　1t)}







δt [{αU 1 (C F 1t , ℓF 1t, G　1t) ＋ (1 −α) U 1 (C P 1t , ℓP 1t, G　1t)}




λ t [(k　　t＋1−k t) − {F (k t ,ℓF 1t, ℓP 1t, ℓP 2t) 






































































































































































































　(1 ＋τc t ) C F 1, t＋k　　t＋1＋B　　t＋1＝w F 1tℓF 1t (1 −τFw 1t )  （２−17）
となり、
　t ＋1 期の予算制約は、
　(1 ＋τc    t＋1) C F     2, t＋1＝ (k　　t＋1＋B　　t＋1) {1＋r　　t＋1 (1 −τk    t＋1)}  （２−18）
である。
　（２−17）式と（２−18）式を統合し、整理すると、
　{1＋r　　t＋1 (1 −τk    t＋1)} (1 ＋τc t ) C F 1t＋(1 ＋τc    t＋1) C F     2, t＋1







C F 1t＋C F      2, t＋1
＝






　(1 ＋τc t ) C P 1t＝w P 1tℓP 1t (1 −τP w 1t )  （２−21）
であり、
　t ＋1 期の予算制約は、













































W t' ≡αU 1 (C F 1t , ℓF 1t, G　1t) ＋ (1 −α) U 1 (C P 1t , ℓP 1t, G　1t) 
　 ＋β {αU 2 (C F      2, t＋1, G 　　　2, t＋1) ＋ (1 −α) U 2 (C P      2, t＋1, ℓP     2, t＋1, G 　　　2, t＋1)} 
























＋ℓp     2, t＋1
∂U 2
  
∂ℓ P　　2, t＋1 }  （２−28）
となる。ただし、λF t , λP 1 t , λP 2 t  はラグランジュ乗数である。
　中央計画当局にとっての条件付最適化問題は、






　k     t＋1−k t ＝ F (k t, ℓF 1t, ℓP 1t, ℓP 2t,) 
　　　− {αC F 1t＋ (1 −α) C P 1t } − {αC F 2t＋ (1 −α) C P 2t } − (G　1t＋G　2t) 
　　　＝ (1 −ɡ  1t−ɡ  2t) F (k t, ℓF 1t, ℓP 1t, ℓP 2t,) 









δt [αU 1 (C F 1t , ℓF 1t, G　1t) ＋ (1 −α) U 1 (C P 1t , ℓP 1t, G　1t)} 
　　 ＋β {αU 2 (C F     2, t＋1, G　 　2, t＋1) ＋ (1 −α) U 2 (C P     2, t＋1, ℓP     2, t＋1, G　 　2, t＋1)}































μ t [k　　t＋1−k t−{F (k t, ℓF 1t, ℓP 1t, ℓP 2t,) 
　　 −{αC F 1t＋ (1 −α) C P 1t } − {αC F 2t＋ (1 −α) C P 2t } − (G　1t＋G　2t)}]  （２−30）
となる。
　ⅰ）所与の政府支出
　若者向けと老人向けの２種類の公共財への支出比率 ɡ  1t, ɡ  2t  が所与であるとし
て、条件付最適条件を求める。消費 C F 1t , C P 1t , C F 2t , C P 2t  労働ℓF 1t,ℓP 1t,ℓP 2t 資本 k t に関
する最適条件の式を求める。
　α {1＋λF t  (1＋H 1C F 1t )} U 1C F 1t＝αφ t  （２−31）
　ただし、
　H 1C F 1t≡
C  F 1tU 1C F 1t , C F 1t＋ℓF 1tU 1ℓ F 1t , C F 1t  U 1C F 1t
である。
　(1−α) {1 ＋λP 1 t  (1 ＋H 1C P 1t )} U 1C P 1t＝ (1 −α) φ t  （２−32）
　ただし、
　H 1C P 1t≡








 {1 ＋λF   t−1 (1 ＋H 2FC F 2t )} U 2C F 2t＝αφ t  （２−33）
　ただし、
　H 2FC F 2t≡






 {1 ＋λP2　t−1  (1＋H 2C P 2t )} U 2C P 2t＝(1 −α)φ t  （２−34）
　ただし、
　H 2PC P 2t≡
C  P 2tU 2C P 2t , CP 2t＋ℓP 2tU 2ℓ P 2t , C P 2t  U 2C P 2t
である。
　α {1 ＋λF t  (1 ＋H 1ℓ F 1t )} U 1ℓ F 1t











 ɡ　2tF ℓ F 1t  {α (1 ＋λF   t−1H 2FG 2t ) U
 2
G 2t




t (1−ɡ  1t−ɡ  2t) F ℓ F 1t   （２−35）
　ただし、
　H 1ℓ F 1t≡
C  F 1tU 1C F 1tℓ F 1t ＋ℓF 1tU 1ℓ F 1tℓ F 1t  U 1ℓ F 1t
　H 1FG 1t ≡
C  F 1tU 1C F 1t G 1t＋ℓF 1tU 1ℓ F 1t G 1t  U 1G 1t
　H 1PG 1t ≡
C  p 1tU 1C p 1tG 1t ＋ℓp 1tU 1ℓ p 1tG 1t  U 1G 1t
　H 2FG 2t ≡
C  F 2tU 2C F 2t G 2t  U 2G 2t
　H 2PG 2t ≡




　(1 −α) {1 ＋λP 1 t  (1 ＋H 1ℓ P 1t )} U 1ℓ P 1t















t−1 H 2PG 2t ) U
 2
G 2t } 





 {1 ＋ (1 ＋H 2Pℓ p 2t )} U 2ℓ P 2t















t−1 H 2PG 2t ) U
 2
G 2t } 
＝−φ t (1 −ɡ　1t−ɡ　2t ) F ℓ p 2t   （２−37）
　ɡ　1tF　kt {α (1 ＋λF t H 1FG 1t ) U
 1

























公共財への政府の支出比率 ɡ  1, ɡ  2 を所与と仮定していた。もし、政府の支出比


































C F 1t )} U 1C F 1t＋ (1 −α) {1 ＋λP 1 t  (1 ＋H
 1
C P 1t )} U 1C P 1t

































































































　　　　　　　　　　 ＋αφFℓ F＝−α {1 ＋λF (1 ＋H 1ℓ F 1 )} U 1ℓ F 1   （３−５）




















ℓ F 1 )} U 1ℓ P 1   （３−６）






















 (1 −α) {1 ＋λP (1 ＋H 2Pℓ P 2 )} U 2ℓ P 2   （３−７）






























 [{α (CF 1 U 1C F 1 ＋ℓF 1 U 1ℓ F 1 ) ＋ (1 −α) (CP 1 U 1C P 1 ＋ℓP 1 U 1ℓ P 1 )}
　　　　　　　　＋β {α (CF 2 U 2C F 2 ＋ (1 −α) (CP 2 U 2C P 2 ＋ℓP 2 U 2ℓ P 2 )}] ＝0  （３−９）
である。
　財市場均衡の条件は、
　F (k, ℓF 1 , ℓP 1 , ℓP 2 ) 















{1 ＋λF (1 ＋H 1FC F 1 )}  
{1 ＋λF (1 ＋H 1FℓF 1 )}
 [1 ＋ɡ  1 {α ( (1 ＋λFH
 1F
G  1 ) U 1G  1  
(1 ＋λF (1 ＋H 1FC F 1 )) U 1C F 1
−1 )
＋ (1 −α) ( (1 ＋λ
P1H 1PG  1 ) U 1G  1  
(1 ＋λP1 (1 ＋H 1PC P 1 )) U 1PC P 1
−1 )} ＋ɡ  2 {α ( (1 ＋λ
FH 2FG  2 ) U 2G  2  
(1 ＋λF (1＋H 2FC F 2 )) U 2C F 2
−1 )
　　　　　　　　　　＋ (1 −α) ( (1 ＋λ
P2H 2pG  2 ) U 2G  2  











{1 ＋λP1 (1 ＋H 1PC P 1 )}  
{1 ＋λP1 (1 ＋H 1PℓP 1 )}
 [1 ＋ɡ  1 {α ( (1 ＋λFH
 1F
G  1 ) U 1G  1  
(1 ＋λF (1 ＋H 1FC F 1 )) U 1C F 1
−1 )
＋ (1 −α) ( (1 ＋λ
P1H 1PG  1 ) U 1G  1  
(1 ＋λP1 (1＋H 1PC P 1 )) U 1PC P 1
−1 )} ＋ɡ  2 {α ( (1 ＋λ
FH 2FG  2 ) U 2G  2  
(1 ＋λF (1 ＋H 2FC F 2 )) U 2C F 2
−1 )
　　　　　　　　　　＋ (1 −α) ( (1 ＋λ
P2H 2PG  2 ) U 2G  2  











{1 ＋λP2 (1 ＋H 2PC P 2 )}  
{1 ＋λP2 (1 ＋H 2PℓP 2 )}
 [1 ＋ɡ  1 {α ( (1 ＋λFH
 1F
G  1 ) U 1G  1  





P1H 1PG  1 ) U 1G 1  
(1＋λP1 (1＋H 1PC P 1 )) U 1PC P 1
−1)} ＋ɡ  2 {α ( (1 ＋λ
FH 2FG  2 ) U 2G  2  
(1 ＋λF (1 ＋H 2FC F 2 )) U 2C F 2
−1)
　　　　　　　　　　＋ (1 −α) ( (1＋λ
P2H 2PG  2 ) U 2G  2  
(1＋λP2 (1＋H 2PC P 2 )) U 2C P 2
−1)}]  （３−13）
　
(1 ＋λF (1 ＋H 1FC F 1 ))  
(1 ＋λF (1 ＋H 2FG F 2 ))
 (1＋F　k  (1 −τk)) 
＝ (F　k ＋1) ＋ɡ  1F　k  [α { (1 ＋λFH
 1F
G  1 ) U 1G  1  
(1 ＋λF (1 ＋H 1FC F 1 )) U 1C F 1
−1} 
＋ (1 −α) { (1 ＋λ
P1H 1PG  1 ) U 1G  1  
(1 ＋λP1 (1 ＋H 1pC p 1 )) U 1pC p 1
−1} ＋ɡ  2F　k  [α { (1 ＋λFH
 2F
G  2 ) U 2G  2  
(1 ＋λF (1 ＋H 2FC F 2 )) U 2C F 2
−1} 
　　　　　　　　　　＋ (1 −α) { (1 ＋λ
PH 2PG  2 ) U 2G  2  







































































































　２種類の公共財への政府支出の比率、ɡ  1, ɡ  2 を所与とするとき、労働課税の
税率τFw 1 ,τP w 1 ,τP w 2  と消費税の税率τc の関係は、（３−11）、（３−12）、（３−13）
の式から決定される。（３−14）式は資本課税の税率 τk t  を決定する。労働課税





　２種類の公共財に対する政府支出の比率 ɡ  1, ɡ  2 が最適なときに、定常状態に
おける均衡は以下の条件式をみたす。
　すなわち、




































　α {1 ＋λF (1＋H 1ℓ F 1 )} U 1ℓ F 1 ＝−αφ
〈
F ℓ F 1   （３−20）
　(1 −α) {1 ＋λP1 (1＋H 1ℓ F 1 )} U 1ℓ P 1 ＝ − (1 −α) φ
〈





 (1 −α) {1 ＋λP2 (1 ＋H 2Pℓ P 2 )} U 2ℓ P 2 ＝ (1 −α) φ
〈





U 1C F 1 ＋ℓF 1
〈
U 1ℓ F 1 ) ＋ (1 −α) (CP 1
〈





U 2C F 2 ＋ (1 −α) (CP 2
〈
U 2C P 2 ＋ℓP 2
〈
















} ＋ (G 1＋G 2)  （３−24）





































































　τc＝−ατFw 1 − (1 −α)  （３−34）
が成立する。
　（３−28）式と（３−29）式から、








































































　τF w 1 ＝
(α−1) (1 ＋λF) ＋λF (αH 1FℓF 1 −H
 1F
C F 1 )  
α {1 ＋λF1 (1 ＋H 1FℓF 1 )}
  （３−41）
　τP w 1 ＝
−α (1 ＋λP1) ＋λP1 {(1 −α) H 1PℓP 1 −H
 1P
C P 1 )}  
(1 −α) {1＋λP1 (1 ＋H 1PℓP 1 )}
  （３−42）
　τP w 1 ＝
−α (1 ＋λP2) ＋λP2 {(1 −α) H 2PℓP 2 −H
 2P
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